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Сотрудничество Российской Федерации 
и Республики Беларусь в сфере здравоохранения 
продолжает активно развиваться.
28 октября 2021 г. между Республиканским уни-
тарным предприятием «Центр экспертиз и испыта-
ний в здравоохранении» Республики Беларусь (УП 
«ЦЭИЗ») и Федеральным государственным бюд-
жетным учреждением «Научный центр эксперти-
зы средств медицинского применения» Минздрава 
России (ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России) 
подписан меморандум о сотрудничестве. Подписи 
под документом поставили директор УП «ЦЭИЗ» 
Дмитрий Гринько и генеральный директор ФГБУ 
«НЦЭСМП» Минздрава России Валентина Косенко.
Целью настоящего меморандума является 
установление партнерских отношений и разви-
тие долгосрочного, эффективного и взаимовыгод-
ного сотрудничества на международном уровне. 
Меморандумом предусмотрено, что стороны будут 
развивать сотрудничество по нескольким направ-
лениям. В частности, предполагается обмен анали-
тической, статистической и правовой информацией 
в сфере контроля качества, безопасности и эффек-
тивности лекарственных средств, находящихся 
в обращении на территории России и Республики 
Беларусь, планируется совместная работа по фор-
мированию общих подходов к регулированию об-
ращения лекарственных средств в рамках ЕАЭС, 
в том числе по развитию национальных фармакопей 
и участию в развитии Фармакопеи ЕАЭС, разработ-
ке монографий (общих и частных фармакопейных 
статей), разработке и аттестации фармакопейных 
стандартных образцов.
Предусмотрен также обмен информацией о под-
ходах к научному консультированию в процессе 
рассмотрения заявок на регистрацию лекарствен-
ных средств. Особое внимание будет уделено обра-
зовательной и издательской деятельности, обмену 
специалистами, передовым опытом, практиками 
и методиками, исследовательскими материалами, 
а также взаимному консультированию по вопросам 
оптимизации деятельности.
Также состоялась встреча российской деле-
гации с заместителем министра здравоохране-
ния Республики Беларусь Борисом Андросюком. 
Стороны обсудили вопросы реализации политики 
двух стран по обеспечению безопасности, эффек-
тивности и качества лекарственных препаратов 
и фармацевтических субстанций в рамках развития 
международного сотрудничества, а также возмож-
ности формирования общих подходов к взаимодей-
ствию в области регулирования обращения лекар-
ственных препаратов в рамках ЕАЭС.
В формате круглого стола «Вопросы обращения 
лекарственных средств в рамках Евразийского эко-
номического союза» обсуждались подходы к выра-
ботке единой политики в области обращения лекар-
ственных средств и контроля качества медицинской 
продукции на территории Союзного государства.
Фотографии предоставлены О. Н. Губаревой
Встреча делегации ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России  
с представителями Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Генеральный директор ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава 
России В.В. Косенко и директор УП «Центр экспертизы 
и испытаний в здравоохранении» Д.В. Гринько  
подписали меморандум о сотрудничестве 
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